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 Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam 
upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 
Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata 
Peradilan Terpadu adalah bagian Integral dari Tata Peradilan Terpadu (Integrated 
Criminal Justice system).  Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) 
merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus 
mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Dari penelitian ini, 
diharapkan dapat diketahui bentuk normatif pembinaan narapidana serta 
realisasinya terhadap narapidana lanjut usia, mengetahui peran dan partisipasi 
petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut 
usia (LANSIA) dan faktor pendorong ataupun penghambat tercapainya tujuan 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan 
literatur yang berhubungan dengan pembinaan Narapidana Lanjut Usia. 
Kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, sehingga ditemukan bahwa pembinaan 
narapidana lanjut usia didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang 
mengatur mengenai pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana lanjut usia 
tidak jauh berbeda dengan pembinaan narapidana biasa yaitu terdiri dari 
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sementara itu, intensitas 
peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan yang cukup baik di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sangat mendorong tercapainya tujuan 
pembinaan bagi narapidana lanjut usia. Dengan demikian, pola pembinaan 
narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen berdasarkan 
peraturan-peraturan yang telah ada dan dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan 
perlakuan dari petugas pemasyarakatan yang disesuaikan dengan kondisi 
narapidana lanjut usia. 
 






















Coaching is one of the inmates of the most important part in crime 
prevention efforts in the Indonesian criminal justice system. Socialization is the 
final part of the sentencing system in the Integrated Justice Administration is 
Integral part of the Integrated Justice Administration (Criminal Justice Integrated 
System). Perpetrators of criminal acts that have the elderly (seniors) is one of the 
residents built in the Penitentiary who should get intensive guidance and direction. 
From this study, expected to know the form of normative development and 
realization of convicts elderly inmates, knowing the role and participation of 
correctional officers to guide the inmates in the elderly (seniors) and the factors 
driving or inhibiting the achievement of development goals in a Class IIA Sragen 
Penitentiary. This study uses qualitative methods of data analysis done by 
collecting data obtained from the legislation and literature relating to the 
formation of Elderly Inmates. Then linked with data obtained from the 
Correctional Institution Class IIA Sragen, so it was found that coaching elderly 
inmates is based on Regulation Legislation regulating the development of 
inmates. Coaching elderly inmates are not much different from regular coaching 
inmates and consists of coaching and coaching personality independence. 
Meanwhile, the intensity of the role of correctional officers in a pretty good 
coaching in the Penitentiary Class IIA Sragen strongly encourage the achievement 
of development goals for elderly inmates. Thus, the pattern of elderly inmates 
guidance in a Class IIA Sragen Penitentiary under the regulations that already 
exist and in its implementation, there are differences in the treatment of 
correctional officers that are tailored to the conditions of elderly inmates. 
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